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Liste des comptes rendus  
non thématiques
Si les comptes rendus thématiques paraissent toujours dans le numéro papier 
qu’ils accompagnent, les comptes rendus non thématiques sont désormais 
publiés au fur et à mesure dans le site de la revue Anthropologie et Sociétés, 
à l’adresse http://www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes/cms/index.php.
 
En voici la liste, par ordre alphabétique d’auteur :
Bakari Bâ Ousmane, 2009, Exil et culture. Génocide ethnique, fractures, deuil et 
reconstruction identitaire. Québec, Presses de l’Université Laval, collection Mémoire et 
survivance, 368 p., bibliogr. (Marie-Pier Bourdages)
Baptandier Brigitte et Giordana Charuty (dir.), 2008, Du corps au texte, approches 
comparatives. Nanterre, Société d’ethnologie, 352 p. (Véronique Duchesne)
BariBeau Thérèse et al., 2008, Les jeux de l’eau, de l’homme et de la nature. Miroirs 
franco‑québécois. Paris, La dispute, 254 p., bibliogr. (Catherine Sabinot)
BuChet Luc, Catherine rigeade et al. (dir.), 2009, Vers une anthropologie des catastrophes. 
9èmes journées anthropologiques de Valbonne. Antibes et Paris, APDCA et INDE, 
554 p., bibliogr., illustr. (Paula Vásquez Lezama)
Calame Claude (dir.), 2008, Identités de l’individu contemporain. Paris, Éditions Textuel, 
coll. La discorde, 160 p.
Chrétien Yves, Denys delâge et Sylvie VinCent (dir.), 2009, Au croisement de nos destins. 
Quand Uepishtikueiau devint Québec. Montréal, Recherches amérindiennes au Québec, 
92 p., index, illustr. (Samuel Neural)
Cros Michèle et Julien Bonhomme (dir.), 2008, Déjouer la mort en Afrique. Or, orphelins, 
fantômes, trophées et fétiches. Paris, L’Harmattan, coll. Études africaines, 168 p., bibliogr. 
(Elieth P. Eyebiyi)
heiniCh Nathalie, 2009, La fabrique du patrimoine. De la cathédrale à la petite cuillère. Paris, 
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. Ethnologie de la France, 288 p., 
bibliogr., index, illustr. (Patrice Groulx)
hinton Alexander Laban et Kevin Lewis o’neill (dir.), 2009, Genocide. Truth, Memory, 
and Representation. Durham et Londres, Duke University Press, 342 p., index 
(Frédérick Guillaume Dufour)
JaCkson Michael, 2009, The Palm at the End of the Mind. Relatedness, Religiosity, and the 
Real. Durham et Londres, Duke University Press, 238 p. (Amélie Keyser-Verreault)
malogne-Fer Gwendoline, 2007, Les femmes dans l’Église protestante mā’ohi. Religion, 
genre et pouvoir en Polynésie française. Paris, Khartala, 514 p., index, illustr., bibliogr. 
(Cécile Campergue)
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minde Henry (dir.), Harald gaski, Svein JentoFt et Georges midré (coll.), 2008, Indigenous 
Peoples : Self‑Determination, Knowledge, Indigeneity. Delft, Eburon Academic 
Publishers, 384 p. (Sabine Kradolfer)
péCoud Antoine et Paul de guChteneire (dir.), 2009, Migrations sans frontières. Essais sur la 
libre circulation des personnes. Paris, Éditions UNESCO, collection Études en sciences 
sociales, 384 p., bibliogr., index, tabl. (Elieth P. Eyebiyi)
roBin azeVedo Valérie, 2008, Miroirs de l’autre vie. Pratiques rituelles et discours sur les 
morts dans les Andes de Cuzco (Pérou). Nanterre, Société d’Ethnologie, 328 p., bibliogr., 
index (Anath Ariel de Vidas)
yan Hairong, 2008, New Masters, New Servants. Migration, Development and Women 
Workers in China. Durham et London, Duke University Press, 314 p., notes, bibliogr. 
(Amélie Keyser-Verreault)
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